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t3i::, プ ラ ネ タ リ ウ ム
6 月 21 日 （ 火 ） よ り 9 月 4 日 （ 日 ） ま で 夏 の プ ラ ネ
タ リ ウ ム 「 落 語 で 語 る 四 季 の 変 化 」 を 投 映 し て い
ま す 。 夏 の 星 座 及 ぴ 太 l品 の 動 き と 季 節 の 閾 係 を 、
落 語 で 紹 介 し ま す 。
投 映 時 間 午 前 は 9 時 30 分 と 10 時 50 分
午 後 は 1 時 30 分 と 3 時 50 分
約 40 分 間
場 所 ： 3 階 プ ラ ネ ホ ー ル
雪 特 別 展 「 計 算 機 の 歴 史 」
古  代 の 計 罪 機 か ら コ ン ピ ュ ー タ ま で の 、 さ ま ざ
ま な 計 窃 機 を 実 物 や 模 型  ・ ピ デ オ で 紹 介 し ま す 。
7 月 26 日 図 -11 月 30 日 困 。 二 階 特 別 展 示 室 に て 。
今 標 本 同 定 会
夏 休 み に 採 集 し た 植 物 ・ 昆 虫 ・ 貝  ・ 府 心 ・ 化 石
な ど の 標 本 の う ち 、 名 前 の わ か ら な い も の に つ い
て 正 し い 名 前 を お 教 え し ま す 。 一 つ で も 二 つ で も
か ま い ま せ ん 。 わ か ら な い も の は 、 ど ん ど ん 持 っ
．て き て 下 さ い 。
日 時 8 月 28El(f)
午 前 10 時 ～ 午 後 4 時
場 所 科 学 文 化 セ ン タ ー サ ー ク ル 教 券
申 し 込 み は 不 HI で す 。 無 料  。
夏 休 み の 教 室
エ ピ や 力 ニ の 体 の つ く り を ぶ lぺ 、 エ ピ  ・ カ ニ 以 外 の
甲 か く 類 に つ い て も 観 察 し ま す 。
8 月 2 日 （ 火 ） と 3 日 （ 水 ） 中 学 生 以 上 一 般
定 且 25 名 申 し 込 み / り ) 7 月 20 日
植 物 の お し 葉 標 本 の じ ょ う ず な 作 り 方 を お 教 え し ま
す 。
7 月 26 日 （ 火 ） 小 4 以 上 一 般 定 l.'l30 名
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8  Jll 7B ( 水 ） 一  般 ;;"£l l な し 中 し 込 み 不 汲
砧 U 」 m の 植 物 の 特 徴 と 、 特 殊 な 土 地 に 生 え る 植 物 に
つ い て 少 し ， 浮 し く お 話 し し ま す 。
堵 師 大 Ill 柏 物 友 の 会 ）
潤 l大 学 教 授 ）
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4 役 ；  i::(1 な し 中 し 込 み イ 渡 淡
磯 や 海 水 浴 場 で 兄 ら れ る 海 jjl の 生 き 物 を 糾 ， 説 し 、 観
察 の 仕 方 に つ い て 紹 介 し ま す ．
7 月 24 日 (B ) '1 ° 後 2 時 20 分 - 3 時 20 分
一  般  定 ii な し J-ll し 込 み イ 滉 要
＊ 申 L 込 み 方 法 各 締 り 川 ま で に 往 復 ハ ガ キ に ① ti ,  所 ② 氏
名 ③ 屯 話 番 サ ④ 教 室 名 を 守 い て
〒 930 - 11 - 1  - 19 
7,i; 山 市 科 学 文 化 セ ン ク ー
ま で お 巾 し 込 み 下 さ い 。 場 所 は 全 て 科 学 文 化 セ ン タ ー で
す 。 定 仕 を 超 え た 場 合 は 抽 せ ん さ せ て い た だ き ま す 。
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